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Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi DUA muka surat
yang bercetak sebelum anda memulakan peperiksaan ini.
Jawab SOALAN NO. 1 yang diwajibkan dan mana-mana DUA soalan lain.
Sumbangan markah tiap-tiap soalan ialah 100 markah.
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1. Beri takrifan kepada empat dari konsep berikut dengan menggunakan
contoh yang relevan:
[a] lmperialisme budayalbl Masyarakat massa[c] Budaya melawan
tdl Teori modenisas![e] Budaya kecil
2. Golongan Frankfurt School berasa pesimis tentang masyarakat
massa. Bandingkan pendapat ini dengan pandangan golongan
demokrat-pluralis.
3. Hegemoni ialah satu konsep yang dimajukan oleh pemikir berbangsa
Itali, Antonio Gramsci. Bincangkan konsep ini dengan memberi contoh-
contoh tempatan.
4. Sinclair (1987) mempersoalkan dakwaan bahawa kejayaan
pengiklanan dan jenama antarabangsa adalah kerana suatu dominasi
tulen yang meminggirkan budaya, identiti dan nilai tempatan. Bincang
dengan contoh-contoh yang relevan.
5. Berita televisyen di Malaysia berkecenderungan untuk memaparkan
'realiti' yang memihak kepada sesuatu golongan tertentu dalam
masyarakat. Bincangkan.
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